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Előadások kezdete 8 órakor!
Folyó szám 15. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 szeptember 10-én kedden:
F. SSéki N á r ia é iK e r t é s z  V ilm o s
e l s ő  f e l l é p t é v e l
Zene d rám a 3 felvonásban. í r t á k : V. S ardou  L. Illiea G. G iaeosa. Ford ito tta  : V áradi Sándor. 
Z enéjét i r t a : G. Puccini. Rendező : Heltai Jenő . Karnagy : S zenkár Mihály.
Személyek:
Floria T osca, é n e k e s n ő -------- F. Béky Mária Spoletta , titkos rendőr— -------- V irágháty Lajos
Mario Cavaradossi. f e s t ő -------- K ertész Vilmos Sciarrone, rendőr — -------------- Boldizsár
S carp ia , r e n d ő r fő n ö k ------------- Szántó  G áspár Börtönör — ------------------- — S ugár József
G esare A n g e lo t t i ------------------- Kálmi J Pásztor f i ú --------------— ---------- W ith Böske
S e k re s ty é s ------------------- —  — Heltai Jenő
F ö ld sz in ti c sa lád i páho ly  23 K  7 2  fü l. I. em eleti család i páho ly  19 K  64  fü l. F ö ld sz in ti és P  
em ele ti k lspáho ly  15 K  4 6  fü l. M ásodem ele ti páh o ly  10 K . 18 f. T ém lásszék  I .  rendű 4  IC  
40  t. T ám lásszék  II . rendfl 3  K  5 8 t. T ám lésszék  I I I .  ren d ű  3 . K  E rk é ly  I .  so r 1 K  9 2  IIIP
E z e n  helyár;
E lső  em ele ti c sa lád i páh o ly o k  ------------------------  r
á h o lv o k  u tá n  48 f .  A z I. és I I .  ren d ű  tám lásszék  u tá n  3 2  fillér. A  II I .
E rk é ly  I I .  s o r  u tá n  8  fillé r. K a rz a t  u tá n  4  fillér.
re n d ű  tá m lá s sz é k  u tá n  16 f i llé r .
Folyó szóm 16.
r
Holnap, 1918 szeptember 11-én szerdán
Árva László K irály
U ebreczen  v a ro s  es a
e o re c e m  e g y e te m  E g y e te m i é s  N e m z e t i K ö n y v tá r.
T isz á n tú li rcf. egyházkor, köny v n y o m d a-v á lla la ta .
h e ly ra jz i s z á m : M s  S z ín  1 9 1 8
